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ABSTRAKT  
 Cílem této práce je navrhnout nosnou ocelovou konstrukci 
jednolodní haly se sedlovou střechou o rozpětí 24m, délce 48m a výšce 
12,08m. Vzdálenost vazeb je 6m. Vaznice jsou navrženy jako plnostěnné. 
Použitý typ oceli je S235. Hala je projektována pro lokalitu Vídeň 
Simmering. Normy a podklady použité při tvorbě návrhu nosné konstrukce 
jsou obsaženy v seznamu použitých zdrojů.  Práce je vytvořena za pomoci 
použití programů Scia Engineer 2010 (Studentská verze), Microsoft Office 
2003 a AutoCAD 2008. Výsledkem této práce je statický výpočet 
s posouzením všech prvků nosné konstrukce, výkresová dokumentace a 
technická zpráva. 
 
ABSTRACT 
  This thesis aims to design a bearing steel structure for single-nave 
hall with double-pitched roof. Roof dimesions are as follows, 24 meters 
span, 48 meters in length and 12.08 meters height. Roof truss distance is 6 
meters. Binding rafters are designed as web-plated girders. Steel S235 is 
used in all elements. This hall is situated in Vienna-Simmering. All directives 
and standards used in the process of designing  are included in the index. 
This work is created using following programmes,  Scia Engineer 2010 
(student licensed), Microsoft Office 2003 a AutoCAD 2008. This work 
resulted in design calculation with analysis of all elements in the bearing 
structure, design drawings and technical report. 
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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A.1 ÚVOD 
Cílem této práce je navrhnout nosnou ocelovou konstrukci 
jednolodní haly se sedlovou střechou o rozpětí 24m, délce 48m a výšce 
12,08m. Vzdálenost vazeb je 6m. Vaznice jsou navrženy jako plnostěnné. 
Použitý typ oceli je S235. Hala je projektována pro lokalitu Vídeň 
Simmering.  
 
Lokalita Vídeň je zvolena kvůli momentálnímu pobytu v tomto 
městě v rámci programu ERASMUS a díky dostupnosti rakouských norem 
pro výpočet zatížení v této lokalitě. Toto téma jsem si zvolil ze zájmu o 
projektování kovových konstrukcí a kvůli maximálnímu prohloubení 
znalostí v tomto oboru. 
 
 
A.2 SOUPIS POUŽITÝCH NOREM 
 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení -
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb 
 
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - 
Zatížení sněhen 
 
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení – 
Zatížení větrem 
 
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 
ÖNORM EN 1991-1-4 Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: 
Allgemeine Einwirkungen – Windlasten 
 
ÖNORM EN 1991-1-4 Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: 
Allgemeine Einwirkungen – Schneelasten 
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A.3 POPIS KONSTRUKCE 
A.2.1 OBECNĚ 
Konstrukce haly je složená z 9 příčných vazeb. Příčné vazby jsou 
složeny ze sloupů vetknutých do základů a kloubově připojeného 
příhradového vazníku. Střešní konstrukce je tvořena z vaznic a 
příhradového vazníku, ten se skládá ze svislic a z tažených i tlačených 
diagonál. Všechny prvky vazníku jsou tvořeny z dvojice úhelníků a 
dimenzovány jako členěné průřezy s vloženými spojkami, tl. Styčníkových 
plechů je 12mm. Jelikož je pro spodní pás rozhodující kombinace sání 
větru, musí být zkrácena jeho vzpěrná délka vložením střešního 
příhradového ztužidla. Zatížení v rovině střešního pláště je přenášeno 
vrcholovou vaznicí prostřednictvím táhel. U sloupů se v podélném směru 
předpokládá kloubové uložení a z tohoto důvodu musí být statická určitost 
konstrukce zajištěna podélnými ztužidly, které jsou umístěny v obou 
krajních polích haly. Vaznice jsou prostě uložené, plnostěnné délky 6m. Ve 
štítových stěnách jsou kloubově uložené sloupy, jejichž vzpěrná délka je 
zkrácena vložením ztužidel. Po celém obvodu haly probíhají paždíky, 
uložené na sloupech jako prosté nosníky. Pro zachycení sil od větru 
v čelních stěnách jsou zde umístěny vzpěry v úrovni dolního pásu vazníku, 
vynášející zatížení do přilehlých vaznic. 
A.2.2 SLOUPY HLAVNÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU 
Navrženy průřezu IPE 500, v podélném směru uloženy kloubově, 
v příčném směru vetknuty do základu. Kloubově spojeny s vazníkem. 
A.2.3 HORNÍ PÁS PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU 
 Navržen průřezu 2xLT 75x8,12; vzdálenost spojek 670mm. Rozdělen 
z důvodu dopravy na 4 části o délkách 2x 5000mm a 2x 7050mm. 
A.2.4 SPODNÍ PÁS PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU 
 Navržen průřezu 2xLT 120x10,12; vzdálenost spojek 660mm. 
Rozdělen z důvodu dopravy na 3 části o délkách 2x 8600 a 1x 6100mm. 
A.2.5 DIAGONÁLY PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU 
 Navrženy průřezu 2xLT 70x6,12; vzdálenost spojek 1000mm. Délky 
viz. výkresová dokumentace. 
A.2.6 SVISLICE PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU 
 Navrženy průřezu 2xLT 40x5,12; vzdálenost spojek 960mm. Délky 
viz. výkresová dokumentace. 
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A.2.7 VAZNICE 
Navržena průřezu 2x IPE200, délky 5990mm. Prostě uložená 
plnostěnná. 
 
A.2.8 VRCHOLOVÁ VAZNICE 
Navržena průřezu 2x IPE200, délky 5990mm. Prostě uložená. 
Vloženy spojky po 1000mm o rozměrech 160x80x6mm a 140x80x6mm. 
V rovině střechy působí jako Vierendeelův nosník. 
 
A.2.9 TÁHLA V ROVINĚ STŘECHY 
Navrženy z kulatiny průřezu RD 8, délky viz. výkresová 
dokumentace. Přenáší zatížení v rovině střechy z důvodu použití netuhého 
střešního pláště. Umístěny ve 1/3 rozpětí vaznic. 
 
A.2.10 PODÉLNÉ VĚTROVÉ ZTUŽIDLO 
Stěnová část navržena z kulatiny průřezu RD 38, délky viz. výkresová 
dokumentace. 
Střešní část navržena z kulatiny průřezu RD 37, délky 3300mm. 
 
A.2.11 SLOUPY ŠTÍTOVÉ VAZBY 
Navrženy průřezu HEB200, kloubově uložené do základu. 
S vazníkem spojeny s umožněním svislého posunu (oválná díra). 
 
A.2.12 ZTUŽIDLO ŠTÍTOVÉ STĚNY 
Navrženo průřezu RD 31, určuje vzpěrnou délku štítových sloupů při 
vybočení „z vazby“ a přenáší zatížení větrem. 
 
A.2.13 PAŽDÍKY V PODÉLNÉ STĚNĚ 
Navrženy průřezu UPE270, délky 5990mm, přenáší zatížení od 
obvodového pláště a větru. Působí jako prostý nosník. 
 
A.2.14 PAŽDÍKY VE ŠTÍTOVÝCH STĚNÁCH 
Navrženy průřezu UPE180, délky 3990mm a UPE180+IPE200 (nad 
otvorem), délky 7990mm. Přenáší zatížení od obvodového pláště a větru. 
Působí jako prostý nosník. 
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A.2.15 SPODNÍ PÁS STŘEŠNÍHO ZTUŽIDLA 
Navržen průřezu 2xLT 60x8,12; vzdálenost spojek 1000mm, délka 
5940mm. Součást příhradové konstrukce z důvodu zkrácení vzpěrných 
délek na spodním pásu. 
 
A.2.16 DIAGONÁLY STŘEŠNÍHO ZTUŽIDLA 
Navrženy průřezu 2xLT 45x4,12; vzdálenost spojek 1000mm, délka 
2980mm. Součást příhradové konstrukce z důvodu zkrácení vzpěrných 
délek na spodním pásu. 
 
A.2.17 VZPĚRY VE ŠTÍTOVÝCH VAZBÁCH 
Středová je navržena průřezu 2xLT 65x50x5,12; délky 4030mm. 
Ostatní jsou navrženy průřezu 2xLT 50x6,12; délky 3740mm. 
Vynášejí zatížení větru na štítové stěně do přilehlých vaznic. 
A.4 ZÁVĚR 
Při návrhu byla snaha o maximální využití všech prvků konstrukce.  
Všechny posudky se ohledně využitelnosti pohybují kolem 90%. Posudky na 
mezní stav únosnosti (ULS) byly provedeny v programu MS Excel 2003 
iteračním postupem s ohledem na dovolená přetvoření – mezní stav 
použitelnosti (SLS) 
Prvky hlavního nosného systému (příčné vazby) byly dimenzovány 
z 2D výpočtu a kontrolovány ve 3D. Ukázalo se, že výsledky 2D výpočtu jsou 
na stranu bezpečnou.  Ostatní konstrukční prvky byly dimenzovány z 3D 
výpočtu. 
 
Všechny použité průřezy jsou válcované. 
Hmotnost celé ocelové konstrukce činí 86585 kg (86,4t) při objemu 
13294,08m3.  
Hmotnost konstrukce na m3 tedy činí 6,52 kg/m3. 
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B. STATICKÝ VÝPOČET 
B.1 VÝPOČET ZATÍŽENÍ OBECNĚ 
B.1.1 ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
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TLAK VĚTRU NA VNĚJŠÍ PLOCHY: 
SOUČINITELÉ Cpe,10 PRO SVISLÉ STĚNY 
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SOUČINITELÉ Cpe,10 PRO STŘECHU: 
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mhmb
mehbe
16,2408,1222;24
24);2,min(
=⋅==
==
 
oblast F G H I 
α Cpe,10 
5° -1,6 -1,3 -0,7 -0,6 
22
22
/60,0)(;/69,0)(
;/29,1)(;/58,1)(
mkNIwmkNHw
mkNGwmkNFw
ee
ee
−=−=
−=−=
 
 
VNITŘNÍ TLAK VĚTRU 
Rozměry otvoru: 8,0 x 4,5 m 
 
-tlak na vnitřní stěny při foukání větru do budovy 
)2.7...111993(66,073,090,090,0
/66,066,099,0)( 2
−−=⋅=⋅=
=⋅=⋅=
ENČSNCC
mkNCzqw
pepi
piipi
 
 
-sání na vnitřní stěny při foukání větru z opačného směru 
)2.7...111993(33,0)37,0(90,090,0
/33,0)33,0(99,0)( 2
−−−=−⋅=⋅=
−=−⋅=⋅=
ENČSNCC
mkNCzqw
pepi
piipi
 
 
B.1.3 OSTATNÍ STÁLÁ ZATÍŽENÍ 
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
-netuhý v rovině střechy – PUR ISOFOCUS 56 (www.purpanely.cz) 
-pro vzdálenost nosníků 2m a tl. 100mm 
ρ=21,49kg/m2  . . . 0,22kN/m2 
max. zatížení 2,65kN/m2  
zatížení na 1m2: vítr – sání rozhoduje - oblast (F)  
vyhovuje
mkNFww Fede
....65,255,2
/55,25,17,1)( 2
,
<
−=⋅−=⋅= γ
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OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
PUR Giesse 
-pro vzdálenost nosníků 3,5m a tl. 80mm 
ρ=13,82kg/m2  . . . 0,14kN/m2 
max. zatížení 2,85kN/m2  
zatížení na 1m2: vítr – sání rozhoduje - oblast (A)  
vyhovuje
mkNAww Fede
....85,280,1
/80,15,12,1)( 2
,
<
−=⋅−=⋅= γ
 
B.2 ZATĚŽOVACÍ STAVY PRO HLAVNÍ NOSNÝ SYSTÉM 
B.2.1 ZS1 - VLASTNÍ TÍHA 
B.2.2 ZS2 - OSTATNÍ STÁLÉ ZATÍŽENÍ 
Výpočet zatížení v místě vaznic 1, 2, 3, .. viz příloha 
 
( )( )
ml
kNG
lgblgG
mkNfg
mkNfg
mh
mh
mh
mkNAg
mkNAg
k
k
str
kk
obvkk
strkk
obv
IPE
UPE
UPEUPEk
IPEIPEk
0,6
18,0)5sin()5sin(0,622,0605,120,622,0
)sin()sin(6
2
.
/14,0
/22,0
08,0
50,0
27,0
/35,05,7800448,0100/
/22,05,7800285,0100/
2
012
2
,2
,1
,0
,0
=
=⋅⋅+⋅⋅=












⋅⋅+⋅⋅=
==
==
=
=
=
=⋅=⋅=
=⋅=⋅=
αα
ρ
ρ
 
 
 
 
 ( )
( )
( )
kNG
lggG
kNG
lggG
k
kIPEkk
k
kIPEkk
88,3
0,695,122,022,0
2
1,00,2
2
0,2
96,30,644,022,0
0,2
2
1,02
1
1,01
=
⋅⋅+=⋅










 −
+⋅+=
=⋅+=
⋅⋅+=
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( )
( )
( )
kNG
lggG
kNG
lggG
kNG
G
GlggG
k
kIPEkk
k
kIPEkk
k
k
kkIPEkk
83,2
0,615,122,022,03,0
2
3,00,2
75,3
0,685,122,022,0
2
0,2
2
3,00,2
70,2
18,00,605,122,022,0
1,0
2
1,00,2
5
1,05
4
1,04
3
3
21,03
=
⋅⋅+=⋅











+
−
⋅+=
=
⋅⋅+=⋅











+
−
⋅+=
=
+⋅⋅+=
+⋅











+
−
⋅+=
 
( )
kNmM
M
hhhlghhlgM
kNG
lggG
k
k
k
G
G
obv
UPE
IPE
k
UPEIPE
UPEkG
k
kUPEkk
37,1
2
08,027,0
2
50,00,617,114,0
2
27,0
2
50,00,635,0
22
17,1
22
08,30,617,114,035,0
34,0
2
66,1
6
6
6 2,0
6
2,06
=






++⋅⋅⋅+





+⋅⋅=






++⋅⋅⋅+





+⋅⋅=
=⋅⋅+=
⋅











+⋅+=
 
( )
kNmM
hhhlghhlgM
kNlggG
k
k
G
obv
UPE
IPE
k
UPEIPE
UPEkG
kUPEkk
73,1
2
08,027,0
2
50,00,6955,114,0
2
27,0
2
50,00,635,0
222
25,2
2
66,1
22
75,30,6955,114,035,0
2
66,1
2
25,2
7
7 2,0
2,07
=





++⋅⋅⋅+





+⋅⋅=
=





++⋅⋅





+⋅+





+⋅⋅=
=⋅⋅+=⋅











+⋅+=
 
 ( ) ( )
kNmM
hhhlghhlgM
kNlggG
k
k
G
obv
UPE
IPE
k
UPEIPE
UPEkG
kUPEkk
87,1
2
08,027,0
2
50,00,625,214,0
2
27,0
2
50,00,635,0
22
25,2
22
99,30,625,214,035,025,2
8
8 2,0
2,08
=





++⋅⋅⋅+





+⋅⋅=
=





++⋅⋅⋅+





+⋅⋅=
=⋅⋅+=⋅⋅+=
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( )
kNmM
hhhlghhlgM
kNlggG
k
k
G
obv
UPE
IPE
k
UPEIPE
UPEkG
kUPEkk
77,1
2
08,027,0
2
50,00,605,214,0
2
27,0
2
50,00,635,0
22
05,2
22
82,30,605,214,035,0
2
85,1
2
25,2
9
9 2,0
2,09
=





++⋅⋅⋅+





+⋅⋅=
=





++⋅⋅⋅+





+⋅⋅=
=⋅⋅+=⋅











+⋅+=
 
 
( )
kNmM
hhhlghhlgM
kNlggG
k
k
G
obv
UPE
IPE
k
UPEIPE
UPEkG
kUPEkk
43,1
2
08,027,0
2
50,00,6325,114,0
2
27,0
2
50,00,635,0
22
325,1
22
22,30,6325,114,035,0
2
85,140,0
10
10 2,0
2,010
=





++⋅⋅⋅+





+⋅⋅=
=





++⋅⋅⋅+





+⋅⋅=
=⋅⋅+=⋅











+⋅+=
 
Zatížení od prutů větrového ztužidla: 
 
kNlA
kNlA
kNlA
RD
RD
RD
52,05,7882,500114,0100/
62,05,7892,600114,0100/
28,05,7830,300108,0100/
1438
1338
37
=⋅⋅=⋅⋅
=⋅⋅=⋅⋅
=⋅⋅=⋅⋅
ρ
ρ
ρ
 
 
kNG
kNG
kNG
kNG
kNG
k
k
k
k
k
31,02/62,0
62,0
57,02/52,02/62,0
54,02/52,028,0
56,0228,0
==
=
=+=
=+=
=⋅=
 
 
 
Zatížení od střešního ztužidla: 
 
( )
( ) kNG
lAlAG
k
xLTxLTk
26,15,7898,20007,0494,50013,0
100/4 1818217172
=⋅⋅⋅+⋅=
⋅⋅⋅+⋅⋅= ρ
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B.2.3 ZS3, 4, 5 - ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
ZS3 – PLNÝ SNÍH 
ZS4 – LEVÝ SNÍH 
ZS5 – PRAVÝ SNÍH 
 
Zatížení sněhem ve sklonu: 
2/88,0
008,2
000,2
mkNSSqkS =≅⋅=
 
 
Zatížení sněhem v rovině střechy, přenášené vrcholovou vaznicí je: 
kNblqQ strkSstrkS 55,5)5sin(05,120,688,0)sin(2, =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= α  
 
Svislé zatížení sněhem přenášené ½ vrcholové vaznice je: 
-při plném sněhu 
kNQQ strkSsvkS 48,0)5sin(55,5)sin(,,3 =⋅=⋅= α  
 
-při ½ zatížení sněhem 
kNQQ svkSsvkS 24,02/,,3 ==  
 
 
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
kNlqQ
kS
kS
kS
kS
kS
kS
kS
kS
kS
kSkS
04,32/
07,60,615,188,0
89,42/
77,90,685,188,0
02,32/
03,648,00,605,188,0
15,52/
30,100,695,188,0
26,52/
52,10)5cos(0,60,288,0)cos(0,2
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
=
=⋅⋅=
=
=⋅⋅=
=
=+⋅⋅=
=
=⋅⋅=
=
=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= α
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B.2.4 ZS6, 7, 8, 9, 10 - ZATÍŽENÍ VĚTREM 
ZS6 – PODÉLNÝ VÍTR 
ZS7 – PŘÍČNÝ VÍTR 
Varianta se sáním vlevo 
ZS8 – PŘÍČNÝ VÍTR  
Varianta bez sání vlevo 
ZS9 – VNITŘNÍ TLAK 
ZS10 – VNITŘNÍ SÁNÍ 
 
Zatížení je počítané na 2. příčnou vazbu v podélném směru, 
ve směru foukání větru. 
-příčný vítr θ=0° 
 
 
Oblast (D) 
kNDQ
kNDQ
kNDQ
kNDQ
kNDQ
mkNDq
kw
kw
kw
kw
kw
kw
13,534,0
2
66,138,4)(
56,8
2
66,1
2
25,238,4)(
86,925,238,4)(
98,8
2
25,2
2
85,138,4)(
80,54,0
2
85,138,4)(
/38,40,673,0)(
6
7
8
9
10
=





+⋅=
=





+⋅=
=⋅=
=





+⋅=
=





+⋅=
=⋅=
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Oblast (F,G,H,J,I) 
 
kNIQ
kNIQ
kNIQ
kNkNIJQ
kNiantakNJQ
iantakNHQ
iantakNHQ
iantakNHQ
iantakNHGFQ
iantakNGFQ
mkNiantamkNJq
mkNIq
iantamkNHq
iantamkNGFq
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
14,415,160,3)(
66,685,160,3)(
20,70,260,3)(
02,758,060,337,160,3.2;45,058,060,337,120,1),(
78,305,16,3var.2;26,105,120,1)(
0var.2;78,305,160,3)(
0var.2;02,795,160,3)(
0var.2;20,70,260,3)(
0var.2;03,1358,060,327,161,8),,(
0var.2;90,915,161,8),(
/60,30,660,0var.2;/20,10,620,0)(
/60,30,660,0)(
0var.2;/60,30,660,0)(
0var.2;/61,83,019,10,368,1),(
14
13
11
11
3
3
2
1
4
5
−=⋅−=
−=⋅−=
−=⋅−=
−=⋅−⋅−−=⋅−⋅+=
−=⋅−+=⋅+=
=−=⋅−=
=−=⋅−=
=−=⋅−=
=−=⋅−⋅−=
=−=⋅−=
−=⋅−+=⋅+=
−=⋅−=
=−=⋅−=
=−=⋅−⋅−=
 
 
 
 
 
 
Oblast (E) 
 
kNEQ
kNEQ
kNEQ
kNEQ
kNEQ
mkNEq
kw
kw
kw
kw
kw
kw
60,234,0
2
66,122,2)(
34,4
2
66,1
2
25,222,2)(
00,525,222,2)(
55,4
2
25,2
2
85,122,2)(
94,24,0
2
85,122,2)(
/22,20,637,0)(
15
16
17
18
19
−=





+⋅−=
−=





+⋅−=
−=⋅−=
−=





+⋅−=
=





+⋅−=
−=⋅−=
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-podélný vítr θ=90° 
kNBAQ
kNBAQ
kNBAQ
kNBAQ
kNBAQ
mkNBAq
kw
kw
kw
kw
kw
kw
39,634,0
2
66,146,5),(
68,10
2
66,1
2
25,246,5),(
29,1225,246,5),(
20,11
2
25,2
2
85,146,5),(
24,74,0
2
85,146,5),(
/46,52,479,080,119,1),(
6
7
8
9
10
−=





+⋅−=
−=





+⋅−=
−=⋅−=
−=





+⋅−=
=





+⋅−=
−=⋅−⋅−=
 
 
kNHQ
kNHQ
kNHQ
kNHQ
kNHQ
mkNHq
kw
kw
kw
kw
kw
kw
41,405,120,4)(
19,895,120,4)(
40,80,220,4)(
77,785,120,4)(
83,415,120,4)(
/20,4670,0)(
3
2
1
4
5
−=⋅−=
−=⋅−=
−=⋅−=
−=⋅−=
−=⋅−=
−=⋅−=
 
 
 
-vnitřní tlak větru  
(znaménko – z důvodu sčítání se sáním na střeše) 
 
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
mkNq
kw
kw
kw
kw
kw
kwi
64,434,0
2
66,196,3
74,7
2
66,1
2
25,296,3
91,825,296,3
12,8
2
25,2
2
85,196,3
25,54,0
2
85,196,3
/96,30,666,0
6
7
8
9
10
−=





+⋅−=
−=





+⋅−=
−=⋅−=
−=





+⋅−=
=





+⋅−=
−=⋅−=
−
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kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
kw
kw
kw
kw
kw
16,405,196,3
72,795,196,3
92,70,296,3
34,785,196,3
56,415,196,3
3
2
1
4
5
−=⋅−=
−=⋅−=
−=⋅−=
−=⋅−=
−=⋅−=
 
 
-vnitřní sání větru  
(znaménko + z důvodu sčítání s tlakem na střeše) 
 
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
mkNq
kw
kw
kw
kw
kw
kwi
32,234,0
2
66,198,1
87,3
2
66,1
2
25,298,1
46,425,298,1
06,4
2
25,2
2
85,198,1
63,24,0
2
85,198,1
/98,10,633,0
6
7
8
9
10
+=





+⋅+=
+=





+⋅+=
+=⋅+=
+=





+⋅+=
+=





+⋅+=
+=⋅+=+
 
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
kNQ
kw
kw
kw
kw
kw
08,205,198,1
86,395,198,1
96,30,298,1
67,385,198,1
28,215,198,1
3
2
1
4
5
+=⋅+=
+=⋅+=
+=⋅+=
+=⋅+=
+=⋅+=
 
 
B.3 KOMBINACE ZATÍŽENÍ ULS (2D) 
B.3.1 KOMBINACE ZATÍŽENÍ PRO 2D VÝPOČET 
C01 – VLASTNÍ TÍHA + PLNÝ SNÍH 
50,1
35,1
321
=
=
⋅+⋅+⋅
Q
G
QGG ZSZSZS
γ
γ
γγγ
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C02 – VLASTNÍ TÍHA + LEVÝ SNÍH 
50,1
35,1
421
=
=
⋅+⋅+⋅
Q
G
QGG ZSZSZS
γ
γ
γγγ
 
C03 – VLASTNÍ TÍHA + PODÉLNÝ VÍTR + VNITŘNÍ TLAK 
50,1
00,1
9621
=
=
⋅+⋅+⋅+⋅
Q
G
QQGG ZSZSZSZS
γ
γ
γγγγ
 
C04 – VLASTNÍ TÍHA + PŘÍČNÝ VÍTR 
Varianta příčného větru se sáním vlevo. 
50,1
00,1
721
=
=
⋅+⋅+⋅
Q
G
QGG ZSZSZS
γ
γ
γγγ
 
C05 -VLASTNÍ TÍHA + PŘÍČNÝ VÍTR + LEVÝ SNÍH 
Varianta příčného větru bez sání vlevo. 
60,0
50,1
35,1
4821
0
0
=
=
=
⋅+⋅+⋅+⋅
ψ
γ
γ
ψγγγγ
Q
G
QQGG ZSZSZSZS
 
 
B.3.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ PRO 3D VÝPOČET 
C06 – VLASTNÍ TÍHA + PODÉLNÝ VÍTR + PLNÝ SNÍH 
60,0
50,1
35,1
3621
0
0
=
=
=
⋅+⋅+⋅+⋅
ψ
γ
γ
ψγγγγ
Q
G
QQGG ZSZSZSZS
 
C07 – VLASTNÍ TÍHA + PODÉLNÝ VÍTR + VNITŘNÍ TLAK 
50,1
00,1
9621
=
=
⋅+⋅+⋅+⋅
Q
G
QQGG ZSZSZSZS
γ
γ
γγγγ
 
C08 – VLASTNÍ TÍHA + PODÉLNÝ VÍTR 
50,1
35,1
621
=
=
⋅+⋅+⋅
Q
G
QGG ZSZSZS
γ
γ
γγγ
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C09 – VLASTNÍ TÍHA + PODÉLNÝ VÍTR 
50,1
00,1
621
=
=
⋅+⋅+⋅
Q
G
QGG ZSZSZS
γ
γ
γγγ
 
C10 – VLASTNÍ TÍHA + PLNÝ SNÍH 
50,1
00,1
321
=
=
⋅+⋅+⋅
Q
G
QGG ZSZSZS
γ
γ
γγγ
 
C11 – VLASTNÍ TÍHA + LEVÝ SNÍH 
50,1
00,1
521
=
=
⋅+⋅+⋅
Q
G
QGG ZSZSZS
γ
γ
γγγ
 
C12 – VLASTNÍ TÍHA + PŘÍČNÝ VÍTR 
50,1
35,1
721
=
=
⋅+⋅+⋅
Q
G
QGG ZSZSZS
γ
γ
γγγ
 
B.4 KOMBINACE ZATÍŽENÍ SLS (2D) 
B.4.1 SVISLÝ PRŮHYB VAZNÍKU 
00,1
00,1
321
=
=
⋅+⋅+⋅
Q
G
QGG ZSZSZS
γ
γ
γγγ
 
B.4.2 VODOROVNÝ PRŮHYB KONSTRUKCE 
60,0
00,1
00,1
3821
0
0
=
=
=
⋅+⋅+⋅+⋅
ψ
γ
γ
ψγγγγ
Q
G
QQGG ZSZSZSZS
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B.5 POSOUZENÍ PRVKŮ PŘÍČNÉ VAZBY 
Materiálové charakteristiky: 
 
30,0
81
210
00,1
235
235235
360
235
235
=
=
=
===
=
=
ν
ε
GPaG
GPaE
f
MPaf
MPaf
SOcel
y
u
y
 
 
B.5.1 DIAGONÁLY 
Vnitřní síly: 
                  
01)(14,129 CtlakkNN Ed −=  
0115,01 CkNmM Ed −=  
 
2x LT 70x7,12 
 
 
Zatřídění průřezu: 
5,1110:1510
5,11
72
7070
:157/70
5,11
2
:15/
<<
≤
⋅
+≤
≤+≤ εε
t
hb
th
 
. . . Průřez tř.3 
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Průřezové charakteristiky: 
mmi
mmI
mmi
mmI
mmA
mmA
ch
Ch
Ch
14
178000
21
423000
942
1884
min,
4
min,
4
2
2
=
=
=
=
=
=
ξ
ξ
             
mma
mme
mmh
mmi
mmW
mmI
ch
y
1000
19,6
52
34
8460
841346
0
0
0
3
4
=
=
=
=
=
=
 
      
mmL 3093=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 
mmL ycr 3093, =  
 
kN
L
EI
N
ycr
y
ycr 28,1823093
841346210000
2
2
2
,
2
,
=
⋅⋅
==
pipi
 
 
559,1
182280
2351884
,
=
⋅
=
⋅
=
ycr
y
y
N
fAλ
 
 
( )[ ] ( )[ ]
322,0
945,1559,12,0559,134,015,02,015,0 22
=
=+−+=+−+=
y
y
χ
λλαφ
 
 
kN
fA
N
M
yy
Rdb 37,1420,1
2351884322,0..
1
,
=
⋅⋅
==
γ
χ
 
 
vyhovuje
N
N
dRb
Ed
...91,0
37,142
14,129
;0,1
,,
=≤
 
 
 
Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
mmL zcr 3093, =  
kN
a
EI
N cr 93,3681000
178000210000
2
2
2
2
,
=
⋅⋅
==
pipi ξ
ξ
 
78,0
368930
235942
,
min, =
⋅
=
⋅
=
ξ
ξλ
cr
yCh
N
fA
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( )[ ] ( )[ ]
740,0
898,0775,02,0775,034,015,02,015,0
min,
22
min,min,
=
=+−+=+−+=
ξ
ξξ
χ
λλαφ
 
 
kNm
S
N
N
N
MeNM
v
Ed
cr
Ed
EdEd
Ed 65,1
1753434
129140
368930
1291401
15000019,6129140
1
1
0
=
−−
+⋅
=
−−
+⋅
=  
 
NS
S
a
EI
In
I
a
EIS
v
v
ch
b
ch
ch
v
1753434
1000
4230002100002
10800001
423000211000
42300021000024
2
21
24
2
2
2
2
2
2
=
⋅≤




⋅
⋅
+
⋅⋅
=
≤






⋅
+
⋅
=
pi
pi
 
 
42
2
0
192541442300077,02942525,0
25,0
mmI
IAhI
eff
ChCheff
=⋅⋅+⋅⋅=
+⋅⋅= µ
 
 
422
01 21195844230002942525,025,0 mmIAhI ChCh =⋅+⋅⋅=+⋅⋅=  
 
21,92
34
3093
0
===
i
Lλ  
 
Spojky: 
mmtmmhmmb 12;60;60 ===  
433 10800006060
12
1
12
1
mmbhIb =⋅==  
 
kNN
I
AhMNN
EdCh
eff
chEd
EdEdCh
56,85
19254142
9425216500001291405,0
2
5,0
,
0
,
=
⋅
⋅⋅
+⋅=
⋅⋅
+=
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kN
fA
N
M
yCh
Rdb 81,1630,1
23594274,0
1
min,
,
=
⋅⋅
=
⋅⋅
=
γ
χ ξ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
EdCh
....53,0
81,163
56,85
;0,1
,
,
=≤  
 
B.5.2 SVISLICE 
Vnitřní síly: 
   
02)(30,21 CtlakkNN Ed −=  
 
2x LT 40x5,12 
 
 
Zatřídění průřezu: 
5,118:158
5,11
52
4040
:155/40
5,11
2
:15/
<<
≤
⋅
+≤
≤+≤ εε
t
hb
th
 
. . . Průřez tř.3 
 
Průřezové charakteristiky: 
mmi
mmI
mmi
mmI
mmA
mmA
ch
Ch
Ch
8
23100
12
54500
379
758
min,
4
min,
4
2
2
=
=
=
=
=
=
ξ
ξ
            
mma
mme
mmh
mmi
mmW
mmI
ch
y
960
80,5
36
22
1946
108525
0
0
0
3
4
=
=
=
=
=
=
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mmL 2900=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 
mmL ycr 2900, =  
 
kN
L
EI
N
ycr
y
ycr 75,262900
108525210000
2
2
2
,
2
,
=
⋅⋅
==
pipi  
581,2
26750
235758
,
=
⋅
=
⋅
=
ycr
y
y
N
fAλ  
 
( )[ ] ( )[ ]
132,0
235,4581,22,0581,234,015,02,015,0 22
=
=+−+=+−+=
y
y
χ
λλαφ
 
 
kN
fA
N
M
yy
Rdb 46,230,1
235758132,0..
1
,
=
⋅⋅
==
γ
χ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
Ed
...91,0
46,23
30,21
;0,1
,
=≤  
 
 
Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
mmL zcr 2900, =  
 
kN
a
EI
N cr 95,51960
23100210000
2
2
2
2
,
=
⋅⋅
==
pipi ξ
ξ  
309,1
51950
235379
,
min, =
⋅
=
⋅
=
ξ
ξλ
cr
yCh
N
fA
 
 
( )[ ] ( )[ ]
422,0
546,1309,12,0309,134,015,02,015,0
min,
22
min,min,
=
=+−+=+−+=
ξ
ξξ
χ
λλαφ
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kNm
S
N
N
N
MeNM
v
Ed
cr
Ed
EdEd
Ed 25,0
245134
21300
51950
213001
08,521300
1
1
0
=
−−
+⋅
=
−−
+⋅
=  
 
 
NS
S
a
EI
In
I
a
EIS
v
v
ch
b
ch
ch
v
245134
960
545002100002
675001
5450021960
5450021000024
2
21
24
2
2
2
2
2
2
=
⋅≤




⋅
⋅
+
⋅⋅
=
≤






⋅
+
⋅
=
pi
pi
 
 
42
2
0
2687275450021,02379365,0
25,0
mmI
IAhI
eff
ChCheff
=⋅⋅+⋅⋅=
+⋅⋅= µ
 
 
422
01 354592545002379365,025,0 mmIAhI ChCh =⋅+⋅⋅=+⋅⋅=  
08,134
22
2900
0
===
i
Lλ  
 
Spojky: 
mmtmmhmmb 12;30;30 ===  
433 675003030
12
1
12
1
mmbhIb =⋅==  
 
kN
I
AhMNN
eff
chEd
EdEdCh 00,172687272
37936209361213005,0
2
5,0 0
,
=
⋅
⋅⋅
+⋅=
⋅⋅
+=
 
kN
fA
N
M
yCh
Rdb 62,370,1
235379422,0
1
min,
,
=
⋅⋅
=
⋅⋅
=
γ
χ ξ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
EdCh
....452,0
62,37
00,17
;0,1
,
,
=≤  
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B.5.3 HORNÍ PÁS 
Vnitřní síly: 
       
0113,1301)(32,304 CkNVCtlakkNN EdEd −=−=  
 
 
 
01)2/1(15,01 CLvkNmM Ed −=  
Posouvající síla od vrcholové vaznice je přenesena  styčníkovým 
plechem do diagonály. 
 
 
2x LT 75x8,12 
 
 
 
Zatřídění průřezu: 
5,1138,9:1538,9
5,11
82
7575
:158/75
5,11
2
:15/
<<
≤
⋅
+≤
≤+≤ εε
t
hb
th
 
. . . Průřez tř.3 
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Průřezové charakteristiky: 
mmi
mmI
mmi
mmI
mmA
mmA
ch
Ch
Ch
15
244000
23
589000
1150
2300
min,
4
min,
4
2
2
=
=
=
=
=
=
ξ
ξ
          
mma
mme
mmh
mmi
mmW
mmI
ch
y
670
02,4
54
35
10907
1176973
0
0
0
3
4
=
=
=
=
=
=
 
 
mmL 2008=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 
mmL ycr 2008, =  
 
kN
L
EI
N
ycr
y
ycr 00,6052008
1176973210000
2
2
2
,
2
,
=
⋅⋅
==
pipi  
 
95,0
605000
2352300
,
=
⋅
=
⋅
=
ycr
yCh
y
N
fAλ  
 
( )[ ] ( )[ ]
63,0
07,1945,02,0945,034,015,02,015,0 22
=
=+−+=+−+=
y
y
χ
λλαφ
 
 
kN
fA
N
M
yy
Rdb 65,3410,1
2352300632,0..
1
,
=
⋅⋅
==
γ
χ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
Ed
...89,0
65,341
32,304
;0,1
,
=≤  
 
Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
mmL ycr 2008, = . .  Ztužidlo spojeno s vaznicemi 
 
kN
a
EI
N cr 57,1126670
244000210000
2
2
2
2
,
=
⋅⋅
==
pipi ξ
ξ
 
49,0
1126570
2351150
,
min, =
⋅
=
⋅
=
ξ
ξλ
cr
y
N
fA
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( )[ ] ( )[ ]
89,0
67,049,02,049,034,015,02,015,0
min,
22
min,min,
=
=+−+=+−+=
ξ
ξξ
χ
λλαφ
 
 
kNm
S
N
N
N
MeNM
v
Ed
cr
Ed
EdEd
Ed 04,2
5438946
304320
1126570
3043201
15000002,4304320
1
1
0
=
−−
+⋅
=
−−
+⋅
=  
 
 
NS
S
a
EI
In
I
a
EIS
v
v
ch
b
ch
ch
v
5438946
670
5890002100002
20008331
58900021670
58900021000024
2
21
24
2
2
2
2
2
2
=
⋅≤




⋅
⋅
+
⋅⋅
=
≤






⋅
+
⋅
=
pi
pi
 
 
42
2
0
28547005890000,121150545,0
25,0
mmI
IAhI
eff
ChCheff
=⋅⋅+⋅⋅=
+⋅⋅= µ
 
 
422
01 285470058900021150545,025,0 mmIAhI ChCh =⋅+⋅⋅=+⋅⋅=  
57
35
2008
0
===
i
Lλ  
 
Spojky: 
mmtmmhmmb 12;70;70 ===  
433 20008337070
12
1
12
1
mmbhIb =⋅==  
 
kN
I
AhMNN
eff
chEd
EdEdCh 35,17428547002
11505420400003043205,0
2
5,0 0
,
=
⋅
⋅⋅
+⋅=
⋅⋅
+=
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kN
fA
N
M
yCh
Rdb 17,2400,1
2351150889,0
1
min,
,
=
⋅⋅
=
⋅⋅
=
γ
χ ξ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
EdCh
....73,0
17,240
35,174
;0,1
,
,
=≤  
 
 
B.5.4 SPODNÍ PÁS 
Vnitřní síly: 
               
0105,103)(42,218 CkNVCtlakkNN EdEd −=−=  
 
 
 
0329,01 CkNmM Ed −=  
 
2x LT 120x10,12 
 
 
Zatřídění průřezu:  
5,1112:1512
5,11
102
120120
:1510/120
5,11
2
:15/
><
≤
⋅
+≤
≤+≤ εε
t
hb
th
  
. . . neplatí – průřez tř.4 
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AA
mmhb
k
tbf
effp
cr
y
p
=⇒=⇒<
==
====
0,1673,0
120
64,0
43,04,28
10/120
4,28
/
ρλ
εσ
λ
σ
 
 
Průřezové charakteristiky: 
mmi
mmI
mmi
mmI
mmA
mmA
ch
Ch
Ch
24
1300000
37
3140000
2320
4640
min,
4
min,
4
2
2
=
=
=
=
=
=
ξ
ξ
           
mma
mme
mmh
mmi
mmW
mmI
ch
y
660
00,4
78
54
36092
6258146
0
0
0
3
4
=
=
=
=
=
=
 
 
mmL 2000=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 
mmL ycr 2000, = . . v rovině vazníku 
 
kN
L
EI
N
ycr
y
ycr 68,32422000
6258146210000
2
2
2
,
2
,
=
⋅⋅
==
pipi  
 
58,0
3242680
2354640
,
=
⋅
=
⋅
=
ycr
y
y
N
fAλ  
 
( )[ ] ( )[ ]
85,0
73,058,02,058,034,015,02,015,0 22
=
=+−+=+−+=
y
y
χ
λλαφ
 
 
kN
fA
N
M
yy
Rdb 60,9230,1
2354640847,0..
1
,
=
⋅⋅
==
γ
χ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
Ed
...24,0
60,923
42,218
;0,1
,
=≤  
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Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
 
mmL zcr 8000, = . . . vzdál. střešních ztužidel 
kN
a
EI
N cr 50,6185660
1300000210000
2
2
2
2
,
=
⋅⋅
==
pipi ξ
ξ
 
297,0
6185500
2352320
,
min, =
⋅
=
⋅
=
ξ
ξλ
cr
yCh
N
fA
 
 
( )[ ] ( )[ ]
965,0
561,0297,02,0297,034,015,02,015,0
min,
22
min,min,
=
=+−+=+−+=
ξ
ξξ
χ
λλαφ
 
kNm
S
N
N
N
MeNM
v
Ed
cr
Ed
EdEd
Ed 45,13
29880703
218420
6185496
2184201
00,4218420
1
1
0
=
−−
+⋅
=
−−
+⋅
=  
 
NS
S
a
EI
In
I
a
EIS
v
v
ch
b
ch
ch
v
29880703
660
31400002100002
177466661
314000021660
314000021000024
2
21
24
2
2
2
2
2
2
=
⋅≤




⋅
⋅
+
⋅⋅
=
≤






⋅
+
⋅
=
pi
pi
 
 
42
2
0
7123163314000001,022320785,0
25,0
mmI
IAhI
eff
ChCheff
=⋅⋅+⋅⋅=
+⋅⋅= µ
 
 
422
01 13337440314000022320785,025,0 mmIAhI ChCh =⋅+⋅⋅=+⋅⋅=
 
22,149
54
8000
0
===
i
Lλ  
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Spojky: 
mmtmmhmmb 12;110;160 ===  
 
433 17746666110160
12
1
12
1
mmbhIb =⋅==  
 
kN
I
AhMNN
eff
chEd
EdEdCh 02,28071231632
232078134469872184205,0
2
5,0 0
,
=
⋅
⋅⋅
+⋅=
⋅⋅
+=
 
kN
fA
N
M
yCh
Rdb 25,5260,1
2352320965,0
1
min,
,
=
⋅⋅
=
⋅⋅
=
γ
χ ξ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
EdCh
....532,0
25,526
02,280
;0,1
,
,
=≤  
 
 
B.5.5 SLOUP 
Vnitřní síly: 
 
VNM  
                     
0348,96
0535,128
0570,371
,
,
CkNV
CkNN
CkNmM
Edz
Ed
Edy
−=
−=
−=
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IPE 500 
         
Rozměry průřezu: 
 
mmR
mmt
mmt
mmb
mmh
w
f
21
10
16
200
500
=
=
=
=
=
 
 
Zatřídění průřezu: 
tah
tlak
MPa
A
N
z
I
M
tlakMPa
A
N
z
I
M
Ed
y
Edy
Ed
y
Edy
−
+
−=
+−⋅=+⋅=
=
+⋅=+⋅=
73,181
11600
128350)250(
482000000
371700000
)(86,203
11600
128350250
482000000
371700000
1
2
,
1
1
1
,
1
ψσ
ψσ
σ
σ
 
 
Stojina: 
61,1116,42:189,0
)89,0(33,067,0
4210/426:189,0
33,067,0
42/:1
89,0
86,203
73,181
<−>−
−⋅+
≤−>−
+
≤−>
−=−=
ψ
εψ
ψ
tc  
. . . stojina tř.3 
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Pásnice: 
963,4
916/74
9/
<
≤
≤ εtc
 
. . . pásnice tř.1  . . . Výsledná třída 3 
 
6
4
4
4
2
2081249000030
892900
21420000
482000000
11600
mmI
mmI
mmI
mmI
mmA
w
t
z
y
=
=
=
=
=
    
3
3
,
3
,
1097000
214200
1928000
mmS
mmW
mmW
y
zel
yel
=
=
=
 
 
mmL
mmL
mmL
ycr
ycr
4500
22000
11000
,
,
=
=
=
 
 
-posudek klopení + vzpěr y-y: 
kNfAN yRd 272623511600 =⋅=⋅=  
 
kN
L
EI
N
ycr
y
ycr 05,206422000
482000000.210000.
2
2
2
,
2
,
==
⋅
=
pipi  
084,0
272656,0
35,128
56,0;26,1;15,1
=
⋅
==
===
Rdy
Ed
y
yyy
N
N
n
χ
χφλ
 
 
kN
L
EIN
zcr
z
zcr 38,21924500
21420000.210000.
2
2
2
,
2
,
==
⋅
=
pipi  
09,0
272653,0
35,128
53,0;28,1;12,1
=
⋅
==
===
Rdz
Ed
z
zzz
N
N
n
χ
χφλ
 
 
4,04,038,0
4,022,08,02,0
4,08,02,0
=⇒<
≥⋅+=
≥+=
my
my
smy
C
C
C α
 
 
85,062,04,06,04,06,0
62,0
=⋅+=+=
=
ψ
ψ
mLTC
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05,105,106,1
084,06,01084,015,16,01
6,016,01
=⇒<=
⋅+≤⋅⋅+=
+≤⋅+=
yy
y
yyyy
kk
k
nnk λ
 
 
99,0
25,085,0
.1,01
25,085,0
09,0.12,1.1,01
=
−
−≥
−
−=
kLT
nzkLT
 
 
Klopení: 
93,0
81,0
769,0
13
02
6,21
7,0
7,0
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
LT
LT
LT
C
C
C
kw
kz
kz
χ
φ
λ
          
0,11
40,00,
49,0
75,0
0
80,0
78,0
484
0
0
250
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
M
LT
LT
j
g
kwt
IftIfc
hf
f
zj
zg
γ
λ
α
β
ξ
ξ
ψ
 
0,1
453080000932,0
37170000085,005,1
272600056,0
128350
0,1
.
.
.
,
,
≤
⋅
⋅
⋅+
⋅
≤+
RdyLT
Edymy
y
Rdy
Ed
M
MC
k
N
N
χχ
 
 
vyhovuje......145,0 <  
 
0,1
453080000932,0
37170000099,0
272600053,0
128350
0,1
..
,
,
≤
⋅
⋅+
⋅
≤+
RdyLT
Edy
LT
Rdz
Ed
M
M
k
N
N
χχ
 
 
vyhovuje......197,0 <  
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Smyk: 
 
vyhovuje
M
fy
twIy
SyVed
...163,0
68,13517,22
3
235
10.482000000
1097000.96480
0.3.
.
<
≤
≤
γ
 
 
B.5.6 SVISLÝ PRŮHYB VAZNÍKU 
250
240006,18
250
≤
≤ Lw
 
 
966,18 <  
. . . vyhovuje na 2. mezní stav 
 
B.5.7 VODOROVNÝ PRŮHYB PŘÍČNÉ VAZBY 
-ve vrcholu sloupu 
150
110006,71
150
≤
≤ hw
 
 
3,736,71 <  
. . . vyhovuje na 2. mezní stav 
 
 
B.6 POSOUZENÍ OSTATNÍCH PRVKŮ KONSTRUKCE 
B.6.1 VAZNICE 
IPE 200 
 
Jako součást větrového ztužidla 
Kombinace C09 
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Zatřídění průřezu: 
tah
tlak
MPa
A
N
z
I
M
tlakMPa
A
N
z
I
M
Ed
y
Edy
Ed
y
Edy
−
+
−=
+−⋅=+⋅=
=
+⋅=+⋅=
47,178
2850
16780)100(
19430000
35820000
)(24,190
2850
16780100
19430000
35820000
1
2
,
1
1
1
,
1
ψσ
ψσ
σ
σ
 
 
Stojina: 
73,1168,15:194,0
)94,0(33,067,0
4210/158:194,0
33,067,0
42/:1
94,0
24,190
47,178
<−>−
−⋅+
≤−>−
+
≤−>
−=−=
ψ
εψ
ψ
tc  
. . . stojina tř.3 
 
 
Pásnice: 
978,7
99/70
9/
<
≤
≤ εtc
 
. . . pásnice tř.1  . . . Výsledná třída 3 
 
NEd=16,78kN – C09 
My,Ed=35,82kNm- C09 
Mz,Ed=0,12kNm –C09 
 
VEd=15,88kN – C11 
 
A=2850mm2 
Iy=19430000mm4 
Iz=1424000mm4 
Iw=12990000128mm6 
It=69800mm4 
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Vzpěr: 
Lcr,y=6000mm 
Lcr,z=0mm  …….   drží střešní plášť 
Ncr,y=1118,64kN 
Chí y=0,81 
Alfa=0,21 
 
Klopení: 
Cmy=0,95 
Cmlt=0,95 
Cmz=0,4 
 
57,0
52,1
50,1
53,03
46,02
13,11
7,0
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
LT
LT
LT
C
C
C
kw
kz
kz
χ
φ
λ
            
0,11
40,00,
21,0
80,0
0
76,0
52,0
191
0
0
200
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
M
LT
LT
j
g
kwt
IftIfc
hf
f
zj
zg
γ
λ
α
β
ξ
ξ
ψ
 
 
 
0,194,0
0,1
0,1
6690450
12000040,0
0,1
45660500
.57,0
1730000005,1
0,1
669750.81,0
35,128
0,1
1
,
,
1
,
.
,
1
.
<
≤++
≤++
M
RkMz
EdMzkyz
M
RkMyLT
EdMykyy
M
Nrky
NEd
γγ
χλ
χ
 
.. vyhovuje 
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0,186,0
0,1
0,1
6690450
12000040,0
0,1
45660500
.57,0
1730000000,1
0,1
669750.0,1
35,128
0,1
1
,
,
1
,
.
,
1
.
<
≤++
≤++
M
RkMz
EdMzkzz
M
RkMyLT
EdMykzy
M
Nrkz
NEd
γγ
χλ
χ
 
.. vyhovuje 
 
Smyk: 
vyhovuje
M
fy
twIy
SyVed
...11,0
68,13502,15
3
235
6.19430000
110300.15880
0.3.
.
<
≤
≤
γ
 
 
 
B.6.2 VRCHOLOVÁ VAZNICE 
2xIPE 200 
 
Kombinace C02 
 
A=2850mm2 
fk,plášť=0,22kN/m2 
fk,spojky=0,1kN/m 
zš.=b=2108mm 
Sk=0,88kN/m2 
Alfa=5° 
L/2 v šikmém směru=12400mm 
(polovina š. střechy ve sklonu) 
L=6000mm 
hc=215mm, vzdál. Těžišť. Vaznic 
A celková=5700mm2 
Iz jednoho prutu = 1424000mm4 
Iz celkový=46604288mm4 
y max=156mm 
Wz,celkový=298745 
Wz,jednotlivý=28470mm3 
Osová vzdál. Spojek p=1000mm 
š .spojek = 80mm 
t=6mm 
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b0=920mm 
 
plný sníh: 
fz,d ve vrcholu=(0,00285.78,5.2+0,1+2,108.0,22).1,35+ 
+0,88.2,108.cos(5).1,5 
fz,d ve vrcholu =4,14kn/m 
 
fzd,plášť= (0,22.12,4+6.78,5.0,00285).1,35+0,88.12,4.cos(5).1,5 
fzd,plášť=21,8kN/m 
 
fyd,plášť=21,8.sin(5) 
fyd,plášť=1,90kN/m 
 
fz2d=2.fyd.sin(5) 
fz2d=0,33kN/m 
 
Fz2d=0,33.6/2=0,99kN 
 
Posouzení: 
My,Ed=1/8.4,14.62+0,99.6/2-0,99.6/6 
My,Ed=20,60kNm 
 
Wel,y=388600mm3 
fy=235Mpa 
 
My,Rd=(388600.235)/1,0 
My,Rd=91321000N 
 
 
Posouzení pro levý sníh: 
 
fzd ve vrcholu= 
(0,002850.78,5.2+0,1+2,108.0,22).1,35+(0,88.2,108+0,88.2,108/4). 
.cos(5).1,5 
fzd ve vrcholu= 3,44kN/m 
 
fz,Ld plášť=(0,22.12,4+6.0,00285.78,5).1,35+0,88.12,4.cos(5).1,5 
fz,Ld plášť=21,8kN/m 
 
fy,Ld plášť=21,8.sin(5)=1,90kN/m 
 
fz,Pd plášť=(0,22.12,4+6.0,00285.78,5).1,35+0,88.(12,4/2).cos(5).1,5 
fz,Pd plášť=13,65kN/m 
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fy,Pd plášť=13,65.sin(5)=1,19kN/m 
 
Fz2d=(1,90+1,19).(6/2).sin(5)=0,81kN 
 
fy2d=(1,90-1,19).cos(5)=0,71kN/m 
Fy2d=0,71.(6,0/2)=2,12kN 
 
My,Ed=(1/8).3,44.6,02+0,81.(6,0/2)-0,81=17,11kNm 
Wel,y=388600mm3 
fy=235MPa 
My.Ed/My,Rd=0,187 . . vyhovuje 
 
Mz,Ed=2,12.(6,0/2)-2,12=4,25kNm 
Nm,Ed=4,25/0,215=19,75kN 
Vy,Ed=0,5.0,71.6,0=2,12kN 
Vy,Ted=2,12/2=1,06kN 
Vy,VEd=(1,06.1,0)/0,215=4,94kN 
MV,Ed=1,06.(0,92/2)=0,49kNm 
 
SMYK PÁSU: 
t=9 (š.pásnice) 
y=16 
Sz=(0,00285/2).16=22800 
Iz=256000 
 
(VEd.Sz)/(Iz.t)<(fy/√3.γM0) 
(4,94.22800)/(256000.9)<(235/√3.1) 
1,89<135,68… vyhovuje 
 
KOMBINACE N+M PÁSU: 
Av=1800mm2 
Wz,jednotlivý=28470mm3 
 
VT,Rd=(1800.235)/√3=244,22kN 
MRd=28470.235=6,69kNm 
NRd=2850.235=669,75kN 
 
1,06 < 0,5.244,22 . . MTR,d=MRd=6,69kNm 
19,75/669,75+0,49/6,69=0,10 < 1,0 . . vyhovuje 
 
SMYK SPOJKY: 
z=80/4=20mm 
Sy=((80.6)/2).20=4800mm3 
(4940.4800)/(256000.6)=15,43MPa < 135,68MPa . . vyhovuje 
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KOMBINACE N+M SPOJKY: 
NFR,d=(6.80).235=112,8kN 
NF,Ed=0,71.(1,0/2)=0,35kN 
Ws=(1/6).6.802=6400mm3 
 
0,35/112,8+0,49/(6400.235/1000000)<1 
0,328<1 . . . vyhovuje 
 
VODOROVNÝ PRŮHYB: 
fk=(0,88.(12,4.cos(5))/12,4).12,4.sin(5)/2=0,47kN/m 
Iy,o=46604288mm4 
 
(5/384).((0,47.6,04 )/(210000000.0,000466) < L/200 
1mm < 30mm . . vyhovuje 
 
SVARY: 
τ=(2120.1000)/(2.80.3.215)=20,58MPa 
a=3mm 
βw=0,8 
 
σw,Ed=√(3.20,582)=35,64 < 360 
0,1 . . . vyhovuje 
 
 
B.6.3 TÁHLA 
RD 8 
 
Zatížení: 
kN
N Ed
72,52/))5sin()5,1.6.4,12.88,0
35,1.6).6.5,78.00285,040,12.22,0(((
=+
++=
 
66,0
117507720
0,1
235.507720
0
<
≤
≤
M
y
Ed
fA
N
γ
 
. . . vyhovuje, ponechána rezerva na závit 
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B.6.4 ŠTÍTOVÝ SLOUP 
HEB 200 
 
Rozměry průřezu: 
 
mmR
mmt
mmt
mmb
mmh
w
f
18
9
15
200
200
=
=
=
=
=
 
 
Vnitřní síly: 
1294,42
0914,25
0954,66
,
CkNV
CkNN
CkNmM
Ed
Ed
Edy
−=
−=
−=
 
 
Zatřídění průřezu: 
MPa
A
N
z
I
M
tlakMPa
A
N
z
I
M
Ed
y
Edy
Ed
y
Edy
60,113
7808
25140)100(
56960000
66540000
)(04,120
7808
25140100
56960000
66540000
1
2
,
1
1
1
,
1
−=
+−⋅=+⋅=
=
+⋅=+⋅=
ψσ
ψσ
σ
σ
 
 
 
Stojina: 
81,11789,14:195,0
)95,0(33,067,0
429/134:195,0
33,067,0
42/:1
95,0
04,120
60,113
<−>−
−⋅+
≤−>−
+
≤−>
−=−=
ψ
εψ
ψ
tc  
. . . stojina tř.3 
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Pásnice: 
917,5
915/5,77
9/
<
≤
≤ εtc
 
. . . pásnice tř.1  . . . Výsledná třída 3 
 
6
4
4
4
2
821716312869
592800
20030000
56960000
7808
mmI
mmI
mmI
mmI
mmA
w
t
z
y
=
=
=
=
=
    
3
3
,
3
,
321000
200300
569600
mmS
mmW
mmW
y
zel
yel
=
=
=
 
 
mmL
mmL
mmL
zcr
ycr
2250
9000
9000
,
,
=
=
=
 
 
-posudek klopení + vzpěr y-y: 
kNfAN yRd 88,18342357808 =⋅=⋅=  
 
kN
L
EI
N
ycr
y
ycr 48,14579000
56960000.210000.
2
2
2
,
2
,
==
⋅
=
pipi  
03,0
88,183452,0
14,25
52,0;29,1;12,1
=
⋅
==
===
Rdy
Ed
y
yyy
N
N
n
χ
χφλ
 
 
kN
L
EIN
zcr
z
zcr 40,82002250
20030000.210000.
2
2
2
,
2
,
==
⋅
=
pipi  
02,0
88,183486,0
14,25
86,0;68,0;47,0
=
⋅
==
===
Rdz
Ed
z
zzz
N
N
n
χ
χφλ
 
 
90,0=myC  
90,0=mLTC  
 
02,102,102,1
03,06,0103,012,16,01
6,016,01
=⇒==
⋅+≤⋅⋅+=
+≤⋅+=
yy
y
yyyy
kk
k
nnk λ
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00,1=kLT  
 
Klopení: 
93,0
19,1
09,1
53,03
46,02
13,11
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
LT
LT
LT
C
C
C
kw
kz
kz
χ
φ
λ
          
0,11
20,00,
21,0
00,1
0
18,1
30,0
185
0
0
360
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
M
LT
LT
j
g
kwt
IftIfc
hf
f
zj
zg
γ
λ
α
β
ξ
ξ
ψ
 
 
 
 
 
vyhovuje
M
MC
k
N
N
RdyLT
Edymy
y
Rdy
Ed
......178,0
0,1
13385600060,0
6654000090,002,1
183488052,0
25140
0,1
.
.
.
,
,
<
≤
⋅
⋅
⋅+
⋅
≤+
χχ
 
 
 
 
vyhovuje
M
M
k
N
N
RdyLT
Edy
LT
Rdz
Ed
......184,0
0,1
13385600060,0
6654000000,1
183488086,0
25140
0,1
..
,
,
<
≤
⋅
⋅+
⋅
≤+
χχ
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Smyk: 
vyhovuje
M
fy
twIy
SyVed
...20,0
68,13589,26
3
235
9.56960000
321000.42940
0.3.
.
<
≤
≤
γ
 
 
 
B.6.5 PODÉLNÝ PAŽDÍK 
UPE 270 
 
 
Rozměry průřezu: 
 
mmR
mmt
mmt
mmb
mmh
w
f
18
8
14
95
270
=
=
=
=
=
 
 
Vnitřní síly: 
0828,19
08)(67,15
0804,4
0870,29
,
,
,
CkNV
CtahkNN
CkNmM
CkNmM
Edz
Ed
Edz
Edy
−=
−=
−=
−=
 
 
Zatřídění průřezu: 
MPa
A
N
z
I
M
tlakMPa
A
N
z
I
M
Ed
y
Edy
Ed
y
Edy
80,72
4480
15670)135(
52550000
29700000
)(80,79
4480
15670135
52550000
29700000
1
2
,
1
1
1
,
1
−=
+−⋅=+⋅=
=
+⋅=+⋅=
ψσ
ψσ
σ
σ
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Stojina: 
61,1135,26:195,0
)91,0(33,067,0
428/212:191,0
33,067,0
42/:1
91,0
80,79
80,72
<−>−
−⋅+
≤−>−
+
≤−>
−=−=
ψ
εψ
ψ
tc  
. . . stojina tř.3 
 
Pásnice: 
993,4
914/69
9/
<
≤
≤ εtc
 
. . . pásnice tř.1  . . . Výsledná třída 3 
 
 
6
4
4
4
2
44627863220
199000
4010000
52550000
4480
mmI
mmI
mmI
mmI
mmA
w
t
z
y
=
=
=
=
=
    
3
3
,
3
,
225544
60700
389000
mmS
mmW
mmW
y
zel
yel
=
=
=
 
 
mmL 6000=  
 
 
-posudek dvouosý ohyb s klopením + tah: 
kNfAN yRd 88,18342357808 =⋅=⋅=  
 
95,0=myC  
95,0=mLTC  
95,0=mzC  
 
95,0
00,1
95,0
95,0
=
=
=
=
zz
yz
zy
yy
k
k
k
k
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Klopení: 
50,0
22,1
94,0
53,03
46,02
13,11
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
LT
LT
LT
C
C
C
kw
kz
kz
χ
φ
λ
          
0,11
20,00,
76,0
00,1
0
81,0
41,0
256
0
0
215)80135(
=
=
=
=
=
−=
=
=
=
=
=
−=+−=
M
LT
LT
j
g
kwt
IftIfc
hf
f
zj
zg
γ
λ
α
β
ξ
ξ
ψ
 
0,190,0
0,1
0,1
14264500
404000095,0
0,1
91415000
.50,0
2970000095,0
0,1
1052800
15670
0,1
1
,
,
1
,
.
,
1
<
≤++
≤++
M
RkMz
EdMzkyz
M
RkMyLT
EdMykyy
M
Nrk
NEd
γγ
χλ
 
.. vyhovuje 
 
 
 
0,193,0
0,1
0,1
14264500
404000095,0
0,1
91415000
.50,0
2970000000,1
0,1
1052800
15670
0,1
1
,
,
1
,
.
,
1
.
<
≤++
≤++
M
RkMz
EdMzkzz
M
RkMyLT
EdMykzy
M
Nrkz
NEd
γγ
χλ
χ
 
.. vyhovuje 
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Smyk: 
vyhovuje
M
fy
twIy
SyVed
...08,0
68,13534,10
3
235
8.52550000
225544.19280
0.3.
.
<
≤
≤
γ
 
 
B.6.6 ČELNÍ PAŽDÍK 
UPE 180 
 
 
Rozměry průřezu: 
 
mmR
mmt
mmt
mmb
mmh
w
f
18
6
11
75
180
=
=
=
=
=
 
 
Vnitřní síly: 
1288,10
1280,34
1271,1
1204,8
,
,
,
CkNV
CkNN
CkNmM
CkNmM
Edz
Ed
Edz
Edy
−=
−=
−=
−=
 
 
Zatřídění průřezu: 
tah
tlak
MPa
A
N
z
I
M
tlakMPa
A
N
z
I
M
Ed
y
Edy
Ed
y
Edy
−
+
−=
+−⋅=+⋅=
=
+⋅=+⋅=
62,39
2510
34800)90(
13530000
8040000
)(35,67
2510
3480090
13530000
8040000
1
2
,
1
1
1
,
1
ψσ
ψσ
σ
σ
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Stojina: 
37,883,20:159,0
)59,0(33,067,0
426/122:159,0
33,067,0
42/:1
59,0
35,67
62,39
<−>−
−⋅+
≤−>−
+
≤−>
−=−=
ψ
εψ
ψ
tc  
. . . stojina tř.3 
 
Pásnice: 
105,9
106/57
10/
<
≤
≤ εtc
 
. . . pásnice tř.2  . . . Výsledná třída 3 
 
 
6
4
4
4
2
7242480779
69900
1440000
13530000
2510
mmI
mmI
mmI
mmI
mmA
w
t
z
y
=
=
=
=
=
    
3
3
,
3
,
86496
28600
150000
mmS
mmW
mmW
y
zel
yel
=
=
=
 
 
mmL 4000=  
 
-posudek dvouosý ohyb s klopením + tlak: 
kNfAN yRd 85,5892352510 =⋅=⋅=  
 
 
95,0=myC  
95,0=mLTC  
95,0=mzC  
 
00,1
00,1
00,1
97,0
=
=
=
=
zz
yz
zy
yy
k
k
k
k
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Klopení: 
60,0
01,1
77,0
53,03
46,02
13,11
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
LT
LT
LT
C
C
C
kw
kz
kz
χ
φ
λ
          
0,11
20,00,
76,0
00,1
0
98,0
41,0
169
0
0
170)8090(
=
=
=
=
=
−=
=
=
=
=
=
−=+−=
M
LT
LT
j
g
kwt
IftIfc
hf
f
zj
zg
γ
λ
α
β
ξ
ξ
ψ
 
 
0,190,0
0,1
0,1
6721000
171000000,1
0,1
35250000
.60,0
804000092,0
0,1
589850.80,0
34800
0,1
1
,
,
1
,
.
,
1
.
<
≤++
≤++
M
RkMz
EdMzkyz
M
RkMyLT
EdMykyy
M
Nrky
NEd
γγ
χλ
χ
 
.. vyhovuje 
 
 
 
0,173,0
0,1
0,1
6721000
171000000,1
0,1
35250000
.60,0
804000000,1
0,1
589850.61,0
34800
0,1
1
,
,
1
,
.
,
1
.
<
≤++
≤++
M
RkMz
EdMzkzz
M
RkMyLT
EdMykzy
M
Nrkz
NEd
γγ
χλ
χ
 
.. vyhovuje 
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Smyk: 
vyhovuje
M
fy
twIy
SyVed
...08,0
68,13559,11
3
235
6.13530000
86496.10880
0.3.
.
<
≤
≤
γ
 
 
B.6.7 ČELNÍ PAŽDÍK DL. 8,0M 
UPE 180 + IPE 200 
 
 
Na konstrukci: 
 
Rozměry průřezu UPE 180: 
 
mmR
mmt
mmt
mmb
mmh
w
f
18
6
11
75
180
=
=
=
=
=
 
 
Vnitřní síly: 
1293,9
12)(47,40
1296,7
1296,18
,
,
,
CkNV
CtlakkNN
CkNmM
CkNmM
Edz
Ed
Edz
Edy
−=
−=
−=
−=
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Zatřídění průřezu podle UPE 180: 
tah
tlak
MPa
A
N
z
I
M
tlakMPa
A
N
z
I
M
Ed
y
Edy
Ed
y
Edy
−
+
−=
+−⋅=+⋅=
=
+⋅=+⋅=
75,97
5414
40470)90(
16216416
18960000
)(70,112
5414
4047090
16216416
18960000
1
2
,
1
1
1
,
1
ψσ
ψσ
σ
σ
 
 
Stojina: 
75,1083,20:186,0
)86,0(33,067,0
426/122:186,0
33,067,0
42/:1
86,0
70,112
75,97
<−>−
−⋅+
≤−>−
+
≤−>
−=−=
ψ
εψ
ψ
tc  
. . . stojina tř.3 
 
Pásnice: 
105,9
106/57
10/
<
≤
≤ εtc
 
. . . pásnice tř.2  . . . Výsledná třída 3 
 
6
4
4
4
2
13610323992
237579
41469517
16216416
5414
mmI
mmI
mmI
mmI
mmA
w
t
z
y
=
=
=
=
=
    
3
3
,
3
,
86496
262465
157441
mmS
mmW
mmW
y
zel
yel
=
=
=
 
 
mmL 8000=  
 
-posudek dvouosý ohyb s klopením + tlak: 
kNfAN yRd 29,12722355414 =⋅=⋅=  
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95,0=myC  
95,0=mLTC  
95,0=mzC  
 
95,0
98,0
95,0
01,1
=
=
=
=
zz
zy
yz
yy
k
k
k
k
 
 
Klopení: 
94,0
57,0
28,0
53,03
46,02
13,11
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
LT
LT
LT
C
C
C
kw
kz
kz
χ
φ
λ
          
0,11
20,00,
76,0
00,1
19,0
99,1
25,0
4225925
7850975
169
30,0
83,22
238
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
−=
M
LT
LT
j
g
kwt
Ift
Ifc
hf
f
zj
zg
γ
λ
α
β
ξ
ξ
ψ
 
 
0,178,0
0,1
0,1
61679275
796000095,0
0,1
36998635
.94,0
1896000001,1
0,1
29,1272.30,0
40470
0,1
1
,
,
1
,
.
,
1
.
<
≤++
≤++
M
RkMz
EdMzkyz
M
RkMyLT
EdMykyy
M
Nrky
NEd
γγ
χλ
χ
 
.. vyhovuje 
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0,170,0
0,1
0,1
61679275
796000095,0
0,1
36998635
.94,0
1896000000,1
0,1
1272290.00,1
40470
0,1
1
,
,
1
,
.
,
1
.
<
≤++
≤++
M
RkMz
EdMzkzz
M
RkMyLT
EdMykzy
M
Nrkz
NEd
γγ
χλ
χ
 
.. vyhovuje 
 
Smyk: 
 
vyhovuje
M
fy
twIy
SyVed
...08,0
68,13558,10
3
235
6.13530000
86496.9930
0.3.
.
<
≤
≤
γ
 
 
B.6.8 VĚTROVÉ ZTUŽIDLO – STĚNOVÁ ČÁST 
RD 38 
 
A=1134mm2 
kNN
CtahkNN
Ed
Ed
98,1062
07)(49,53
=⋅
−=
 
 
Posouzení na tah: 
40,0
266490106980
0,1
235.1134106980
.
0
<
≤
≤
M
y
Ed
fA
N
γ
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Při zachování max. štíhlosti 
400209
400
94,17
2/7500
400
<
≤
≤
i
L
 
. . . vyhovuje 
 
 
B.6.9 VĚTROVÉ ZTUŽIDLO – STŘEŠNÍ ČÁST 
RD 37 
 
A=1075mm2 
kNN
CtahkNN
Ed
Ed
78,782
07)(39,39
=⋅
−=
 
 
Posouzení na tah: 
40,0
25262578780
0,1
235.107578780
.
0
<
≤
≤
M
y
Ed
fA
N
γ
 
 
Při zachování max. štíhlosti 
400394
400
15,9
3610
400
<
≤
≤
i
L
 
. . . vyhovuje 
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B.6.10 ZTUŽIDLO VE ŠTÍTOVÉ STĚNĚ 
RD 31 
 
A=754mm2 
kNN
CtahkNN
Ed
Ed
44,1212
12)(72,60
=⋅
−=
 
 
Posouzení na tah: 
69,0
177190121440
0,1
235.754121440
.
0
<
≤
≤
M
y
Ed
fA
N
γ
 
 
Při zachování max. štíhlosti 
400391
400
67,7
3000
400
<
≤
≤
i
L
 
. . . vyhovuje 
 
 
B.6.11 SPODNÍ PÁS STŘEŠNÍHO ZTUŽIDLA 
Vnitřní síly: 
          
0935,009)(20,41 CkNVCtlakkNN EdEd −=−=  
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0912,01 CkNM Ed −=  
 
2x LT 60x8,12 
 
 
Zatřídění průřezu:  
5,1150,7:1550,7
5,11
82
6060
:158/60
5,11
2
:15/
<<
≤
⋅
+≤
≤+≤ εε
t
hb
th
  
. . . průřez tř.3 
 
Průřezové charakteristiky: 
mmi
mmI
mmi
mmI
mmA
mmA
ch
Ch
Ch
11
123000
18
292000
903
1806
min,
4
min,
4
2
2
=
=
=
=
=
=
ξ
ξ
            
mma
mme
mmh
mmi
mmW
mmI
ch
y
1000
00,12
47
30
6903
582861
0
0
0
3
4
=
=
=
=
=
=
 
 
mmL 6000=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 
mmL ycr 3000, =  
 
kN
L
EI
N
ycr
y
ycr 1342283000
582861210000
2
2
2
,
2
,
=
⋅⋅
==
pipi  
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78,1
134228
2351806
,
=
⋅
=
⋅
=
ycr
y
y
N
fAλ  
 
( )[ ] ( )[ ]
26,0
35,278,12,078,134,015,02,015,0 22
=
=+−+=+−+=
y
y
χ
λλαφ
 
 
 
 
kN
fA
N
M
yy
Rdb 26,1090,1
235180626,0..
1
,
=
⋅⋅
==
γ
χ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
Ed
...38,0
26,109
20,41
;0,1
,
=≤  
 
 
Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
mmL zcr 6000, = . . . vzdálenost vazeb 
 
kN
a
EI
N cr 93,2541000
123000210000
2
2
2
2
,
=
⋅⋅
==
pipi ξ
ξ  
91,0
93,254
235903
,
min, =
⋅
=
⋅
=
ξ
ξλ
cr
yCh
N
fA
 
 
( )[ ] ( )[ ]
653,0
04,191,02,091,034,015,02,015,0
min,
22
min,min,
=
=+−+=+−+=
ξ
ξξ
χ
λλαφ
 
 
kNm
S
N
N
N
MeNM
v
Ed
cr
Ed
EdEd
Ed 36,2
1210408
41200
254932
412001
1200000,1241200
1
1
0
=
−−
+⋅
=
−−
+⋅
=  
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NS
S
a
EI
In
I
a
EIS
v
v
ch
b
ch
ch
v
1210408
1000
2920002100002
2133331
292000211000
29200021000024
2
21
24
2
2
2
2
2
2
=
⋅≤




⋅
⋅
+
⋅⋅
=
≤






⋅
+
⋅
=
pi
pi
 
 
 
42
2
0
10144122920000,029034,475,0
25,0
mmI
IAhI
eff
ChCheff
=⋅⋅+⋅⋅=
+⋅⋅= µ
 
 
422
01 159841229200029034,475,025,0 mmIAhI ChCh =⋅+⋅⋅=+⋅⋅=
 
68,201
30
6000
0
===
i
Lλ  
 
Spojky: 
mmtmmhmmb 12;40;40 ===  
433 2133334040
12
1
12
1
mmbhIb =⋅==  
 
 
kNN
I
AhMNN
EdCh
eff
chEd
EdEdCh
36,70
10144122
9034,472360000412005,0
2
5,0
,
0
,
=
⋅
⋅⋅
+⋅=
⋅⋅
+=
 
 
 
kN
fA
N
M
yCh
Rdb 62,1380,1
23590365,0
1
min,
,
=
⋅⋅
=
⋅⋅
=
γ
χ ξ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
EdCh
....51,0
62,138
36,70
;0,1
,
,
=≤  
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B.6.12 DIAGONÁLY STŘEŠNÍHO ZTUŽIDLA 
Vnitřní síly: 
 
2/4,0
)(83,22
1 LvkNmM
tlakkNN
Ed
Ed
=
=
 
 
2x LT 45x4,12 
 
Zatřídění průřezu:  
5,1125,11:1525,11
5,11
42
4545
:154/45
5,11
2
:15/
<<
≤
⋅
+≤
≤+≤ εε
t
hb
th
  
. . . průřez tř.3 
 
Průřezové charakteristiky: 
mmi
mmI
mmi
mmI
mmA
mmA
ch
Ch
Ch
9
26800
14
64300
349
698
min,
4
min,
4
2
2
=
=
=
=
=
=
ξ
ξ
                 
mma
mme
mmh
mmi
mmW
mmI
ch
y
1000
20,6
36
23
1948
128543
0
0
0
3
4
=
=
=
=
=
=
 
 
mmL 3106=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 
mmL ycr 3106, =  
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kN
L
EI
N
ycr
y
ycr 62,273106
128543210000
2
2
2
,
2
,
=
⋅⋅
==
pipi  
 
44,2
27620
235698
,
=
⋅
=
⋅
=
ycr
y
y
N
fAλ  
 
( )[ ] ( )[ ]
146,0
85,344,22,044,234,015,02,015,0 22
=
=+−+=+−+=
y
y
χ
λλαφ
 
 
kN
fA
N
M
yy
Rdb 95,230,1
235698146,0..
1
,
=
⋅⋅
==
γ
χ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
Ed
...95,0
95,23
83,22
;0,1
,
=≤  
 
 
Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
 
mmL zcr 3106, =  
 
kN
a
EI
N cr 55,551000
26800210000
2
2
2
2
,
=
⋅⋅
==
pipi ξ
ξ  
 
215,1
55550
235349
,
min, =
⋅
=
⋅
=
ξ
ξλ
cr
yCh
N
fA
 
 
( )[ ] ( )[ ]
47,0
41,122,12,022,134,015,02,015,0
min,
22
min,min,
=
=+−+=+−+=
ξ
ξξ
χ
λλαφ
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kNm
S
N
N
N
MeNM
v
Ed
cr
Ed
EdEd
Ed 38,0
266539
22830
55550
228301
400002,622830
1
1
0
=
−−
+⋅
=
−−
+⋅
=  
 
 
NS
S
a
EI
In
I
a
EIS
v
v
ch
b
ch
ch
v
247116
1000
643002100002
3547521
64300211000
6430021000024
2
21
24
2
2
2
2
2
2
=
⋅≤




⋅
⋅
+
⋅⋅
=
≤






⋅
+
⋅
=
pi
pi
 
 
42
2
0
2471166430016,02349365,0
25,0
mmI
IAhI
eff
ChCheff
=⋅⋅+⋅⋅=
+⋅⋅= µ
 
 
422
01 354752643002349365,025,0 mmIAhI ChCh =⋅+⋅⋅=+⋅⋅=  
77,137
23
3106
0
===
i
Lλ  
 
Spojky: 
mmtmmhmmb 12;35;35 ===  
 
433 1250523535
12
1
12
1
mmbhIb =⋅==  
 
kN
I
AhMNN
eff
chEd
EdEdCh 96,202471162
34936360000228305,0
2
5,0 0
,
=
⋅
⋅⋅
+⋅=
⋅⋅
+=
 
kN
fA
N
M
yCh
Rdb 55,380,1
23534947,0
1
min,
,
=
⋅⋅
=
⋅⋅
=
γ
χ ξ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
EdCh
....55,0
55,38
96,20
;0,1
,
,
=≤  
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B.6.13 PROSTŘEDNÍ VZPĚRA (PRVEK Č.20) 
Vnitřní síly: 
 
0619,0
06)(83,31
1 CkNmM
CtlakkNN
Ed
Ed
−=
−=
 
 
2x LT 65x50x5,12 
 
 
Zatřídění průřezu:  
5,115,11:1513
5,11
52
5065
:155/65
5,11
2
:15/
=<
≤
⋅
+≤
≤+≤ εε
t
hb
th
  
. . . průřez tř.3 
 
Průřezové charakteristiky: 
mmi
mmI
mmi
mmI
mmA
mmA
ch
Ch
Ch
11
62100
15
119000
554
1108
min,
4
min,
4
2
2
=
=
=
=
=
=
ξ
ξ
         
mma
mme
mmh
mmi
mmW
mmI
ch
y
700
57,8
36
23
2644
460749
0
0
0
3
4
=
=
=
=
=
=
 
 
mmL 4293=  
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Posouzení kolmo ke hmotné ose: 
mmL ycr 4293, =  
 
kN
L
EI
N
ycr
y
ycr 82,514293
460749210000
2
2
2
,
2
,
=
⋅⋅
==
pipi  
 
24,2
51820
2351108
,
=
⋅
=
⋅
=
ycr
y
y
N
fAλ  
 
( )[ ] ( )[ ]
17,0
36,3242,22,0242,234,015,02,015,0 22
=
=+−+=+−+=
y
y
χ
λλαφ
 
 
kN
fA
N
M
yy
Rdb 42,440,1
2351108171,0..
1
,
=
⋅⋅
==
γ
χ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
Ed
...72,0
42,44
83,31
;0,1
,
=≤  
 
 
Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
mmL zcr 4293, =  
 
kN
a
EI
N cr 67,262700
62100210000
2
2
2
2
,
=
⋅⋅
==
pipi ξ
ξ  
 
70,0
262670
235554
,
min, =
⋅
=
⋅
=
ξ
ξλ
cr
yCh
N
fA
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( )[ ] ( )[ ]
78,0
83,070,02,070,034,015,02,015,0
min,
22
min,min,
=
=+−+=+−+=
ξ
ξξ
χ
λλαφ
 
 
kNm
S
N
N
N
MeNM
v
Ed
cr
Ed
EdEd
Ed 58,2
1006700
31830
262670
318301
19000059,831830
1
1
0
=
−−
+⋅
=
−−
+⋅
=  
 
 
NS
S
a
EI
In
I
a
EIS
v
v
ch
b
ch
ch
v
1006700
700
1190002100002
5208331
11900021700
11900021000024
2
21
24
2
2
2
2
2
2
=
⋅≤




⋅
⋅
+
⋅⋅
=
≤






⋅
+
⋅
=
pi
pi
 
 
42
2
0
3589921190000,02554365,0
25,0
mmI
IAhI
eff
ChCheff
=⋅⋅+⋅⋅=
+⋅⋅= µ
 
 
422
01 5969921190002554365,025,0 mmIAhI ChCh =⋅+⋅⋅=+⋅⋅=  
95,184
23
4293
0
===
i
Lλ  
 
Spojky: 
mmtmmhmmb 12;45;45 ===  
 
433 3417194545
12
1
12
1
mmbhIb =⋅==  
 
kN
I
AhMNN
eff
chEd
EdEdCh 42,873589922
554362580000318305,0
2
5,0 0
,
=
⋅
⋅⋅
+⋅=
⋅⋅
+=
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kN
fA
N
M
yCh
Rdb 84,890,1
23555469,0
1
min,
,
=
⋅⋅
=
⋅⋅
=
γ
χ ξ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
EdCh
....86,0
74,101
84,89
;0,1
,
,
=≤  
 
 
B.6.14 KRAJNÍ VZPĚRY (PRVKY Č.19) 
Vnitřní síly: 
 
06170000
06)(47,28
1 CkNmM
CtlakkNN
Ed
Ed
−=
−=
 
 
2x LT 50x6,12 
 
 
Zatřídění průřezu:  
5,1133,8:1533,8
5,11
62
5050
:156/50
5,11
2
:15/
=<
≤
⋅
+≤
≤+≤ εε
t
hb
th
  
. . . průřez tř.3 
 
Průřezové charakteristiky: 
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mmi
mmI
mmi
mmI
mmA
mmA
ch
Ch
Ch
10
52400
15
128000
569
1138
min,
4
min,
4
2
2
=
=
=
=
=
=
ξ
ξ
           
mma
mme
mmh
mmi
mmW
mmI
ch
y
760
63,7
40
25
3556
256704
0
0
0
3
4
=
=
=
=
=
=
 
 
mmL 3817=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 
mmL ycr 3817, =  
 
kN
L
EI
N
ycr
y
ycr 52,363817
256704210000
2
2
2
,
2
,
=
⋅⋅
==
pipi  
 
71,2
36520
2351138
,
=
⋅
=
⋅
=
ycr
y
y
N
fAλ  
 
( )[ ] ( )[ ]
12,0
59,471,22,071,234,015,02,015,0 22
=
=+−+=+−+=
y
y
χ
λλαφ
 
 
kN
fA
N
M
yy
Rdb 25,320,1
235113812,0..
1
,
=
⋅⋅
==
γ
χ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
Ed
...89,0
25,32
47,28
;0,1
,
=≤  
 
 
Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
mmL zcr 3817, =  
 
kN
a
EI
N cr 03,1883817
52400210000
2
2
2
2
,
=
⋅⋅
==
pipi ξ
ξ  
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84,0
03,188
235569
,
min, =
⋅
=
⋅
=
ξ
ξλ
cr
yCh
N
fA
 
 
( )[ ] ( )[ ]
70,0
97,084,02,084,034,015,02,015,0
min,
22
min,min,
=
=+−+=+−+=
ξ
ξξ
χ
λλαφ
 
 
kNm
S
N
N
N
MeNM
v
Ed
cr
Ed
EdEd
Ed 73,0
918611
28470
188030
284701
17000063,728470
1
1
0
=
−−
+⋅
=
−−
+⋅
=  
 
 
NS
S
a
EI
In
I
a
EIS
v
v
ch
b
ch
ch
v
918611
760
1280002100002
2133331
12800021760
12800021000024
2
21
24
2
2
2
2
2
2
=
⋅≤




⋅
⋅
+
⋅⋅
=
≤






⋅
+
⋅
=
pi
pi
 
 
42
2
0
4552001280000,02569405,0
25,0
mmI
IAhI
eff
ChCheff
=⋅⋅+⋅⋅=
+⋅⋅= µ
 
 
422
01 7112001280002569405,025,0 mmIAhI ChCh =⋅+⋅⋅=+⋅⋅=  
69,152
25
3817
0
===
i
Lλ  
 
Spojky: 
mmtmmhmmb 12;40;40 ===  
433 2133334040
12
1
12
1
mmbhIb =⋅==  
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kN
I
AhMNN
eff
chEd
EdEdCh 53,324552002
56940730000284705,0
2
5,0 0
,
=
⋅
⋅⋅
+⋅=
⋅⋅
+=
 
kN
fA
N
M
yCh
Rdb 25,930,1
23556970,0
1
min,
,
=
⋅⋅
=
⋅⋅
=
γ
χ ξ
 
 
vyhovuje
N
N
Rdb
EdCh
....35,0
25,93
53,32
;0,1
,
,
=≤  
 
B.7 VÝPOČET DETAILŮ 
 
B.7.1 POSOUZENÍ KLOUBOVÉ PATKY 
fy=235MPa 
 
mmhc
mmbc
mmtw
mmtf
mmA
HEB
200
200
9
12
27808
200
=
=
=
=
=
 
 
fck=20MPa 
γc=1,50 
fcd=13,33MPa 
 
NEd=120,18kN 
Vy,Ed=33,43kN 
Vz,Ed=26,70kN 
VEd=√(33,43na2+26,70na2)=42,78kN 
 
Základ: 
a1=1000mm 
b1=1000mm 
h=700mm 
 
Patní deska: 
a=320mm, ar=340mm 
b=320mm, br=340mm 
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t=26mm 
 
13,3
320.320
1000.1000
.
1.1
===
ba
bakj  
 
 
MPa
c
fckkjfj 92,27
50,1
20.13,3.67,0..67,0
===
γ
 
 
mmf
f
tc
Mj
y 44
0,1.92,27.3
23526
..3 0
===
γ
 
 
266597mmAeff =  
 
Patka navržena na únosnost sloupu: 
 
kNN
sloup
kNfAN
Rd
jeffRd
88,1834235.7808
:
16,185992,27.66597.
==
===
 
 
max. tl. malty: 
mmba 64320.2,0);min(.2,0 ===  
 
max. tl. 30 mm 
 
Únosnost betonu ve smyku: 
 
Navrženy kotvy M12: 
systém kotev HILTI (viz příloha) 
c min=40mm 
c=370mm 
s=260mm 
 
70,1078,12
70,104/78,424/87,12,
1.95,4.0,1.6,2,
,.,.,.,0,
>
==≥=
=
=
&
VEdkNcVRd
cVRd
VfVfARVfBcRdVcVRd β
 
. . . vyhovuje 
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Posouzení kotev na smyk a otlačení: 
e1=30mm 
e2=30mm 
p1=260mm 
p2=260mm 
d=12mm 
d0=14mm 
t=26mm 
As=84mm2 
 
fub=500MPa 
fu=360MPa 
23,2070,10
23,20),;,min(
23,20
25,1
1.84.500.6,0...
,
1
)8,5(6,0
99,275
25,1
26.360.30,4.71,0...1.
,
2
2
<
==
===
=
=
===
kNRdFbRdFvF
kNnAsfubvRdFv
n
v
kNtdfukbRdFb
Rd
M
M
γ
α
α
γ
α
 
. . . vyhovuje 
 
 
B.7.2 POSOUZENÍ VETKNUTÉHO SLOUPU DO PATKY 
fy=235MPa 
Ac=11600mm2 – plocha sloupu 
fyb=640MPa 
 
mmhc
mmbc
mmtw
mmtf
mmA
IPE
500
200
10
16
211600
500
=
=
=
=
=
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NEd=130,59kN (tlak) 
NEd=119,53kN (tah) . . . NEd/4=281,70 . . C03 (2D) 
My,Ed=371,70kNm 
Vy,Ed=69,60kN 
Vz,Ed=71,15kN 
VEd=99,53kN . . . VEd/4=24,88kN 
 
Základ: 
a1=min(1980;4500;2400;8400) 
b1=min(1680;3000;2100;9900) 
 
a1=1980mm 
b1=1680mm 
h=1500mm 
 
nutný objem základu při tíze 24kN/m3 betonu: 
99,493,4
399,45.1.68.1.98,1
393,4
24
)6,0.9,0.03,0.(5,7853,119
24
)(
<
==
=
−
==
mV
m
tahNEdVnutný
 
. . . vyhovuje 
 
Patní deska: 
a= 900mm; ar=540mm 
b=600mm; br=540mm 
t=30mm 
ea=120mm 
eb=120mm 
p=360mm 
m=72mm 
mmleff
mmlbef
3001,
420
=
=
 
 
3028
300.420
759.72.120.6
3
2
=<== tmmtp  
Nedochází k páčení 
 
Kotvy HILTI: 
D=36mm 
As=759mm2 
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2124485
06,22
48,2
mmAeff
MPafj
kj
=
=
=
 
 
mmtc 57
0,1.06,22.3
235
. ==  
 
Základ navržen na únosnost sloupu 
kNkNfyARdNc
kNfjAefN Rd
34,27462726.,
34,274606,22.124485.
<==
===
 
. . . vyhovuje 
 
Únosnost patního plechu: 
kN
m
fytLeffRdFt
M
13,440
0,1.72.4
23530.300
.2
..4
..1,
.2,
2
0
2
===
γ
 
 
Únosnost šroubů v tahu: 
kNRdFt
kNAsfybRdFv
M
21,77761,388.2,
61,388
25,1
759.640.
,
2
==
===
γ  
 
Výsledná únosnost: 
kNRdFt 13,440min, ==  
 
 
mm
beff
c
hc
r
mm
chc
Aeffbeff
mmAeff
c 27322
67
57.2500
41149
.2
241149
06,22
777216130590
=−+=
=
+
=
+
=
=
+
=
 
 
a=7mm . . tl. svaru (výpočet níže) 
mmma
hc
rb 330722.7.8,02
5002..8,0
2
=++=++=  
kNmMRd 05,393273.06,22.41149330.440133 =+=  
. . . vyhovuje 
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Únosnost betonu ve smyku: 
 
Navrženy kotvy M36: 
systém kotev HILTI (viz příloha) 
c min=105mm 
c=660mm 
s=360mm 
 
kNVEdkNcVRd
cVRd
VfVfARVfBVcVRd cRd
66,244/50,26,
1.43,1.0,1.5,18,
,.,.,.,
0
,
=≥=
=
= β
 
. . . vyhovuje 
 
Posouzení kotev na smyk a otlačení: 
 
e1=120mm 
e2=120mm 
p1=660mm 
p2=360mm 
d=36mm 
d0=39mm 
t=30mm 
As=759mm2 
 
fub=800MPa 
fu=360MPa 
46,29166,24
46,291),;,min(
46,291
25,1
1.759.800.6,0...
,
1
)8,8(6,0
96,2150
25,1
30.360.92,6.00,1...1.
,
2
2
<
==
===
=
=
===
kNRdFbRdFvF
kNnAsfubvRdFv
n
v
kNtdfukbRdFb
Rd
M
M
γ
α
α
γ
α
 
. . . vyhovuje 
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Únosnost proti vytržení: 
kNtahNEdkNcNRd
cNRd
NfB
NfR
NfA
fT
MPaf
mms
mms
mms
mmc
mmc
mmh
mmh
kNN
NfRNfAfTNfBNcNRd
cubeck
Ncr
act
nom
cRd
cRd
70,2814/)(77,294,
72,1.77,0.09,1.0,1.3,203,
00,1,
72,1,
77,0,
09,1
25
660
165
360
165
660
360
330
3,203
,.,..,.,
,
,
min
min
0
,
0
,
=≥=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
. . . vyhovuje 
 
 
Svar: 
a=7mm 
0,8a√2=7,9mm 
a(průmět)=4,95mm 
 
-místo posudku 
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C05 (2D) max.ohyb + smyk (tlaková síla přenášena kontaktem) 
kNV
kNmM
Edz
Edy
00,71
70,371
,
,
=
=
 
 
28090mmAw =  
 
3177890,
3137530,
418500532,
3177890,
3475794,
4295461562,
mmwWz
mmwSz
mmwIz
mmwWy
mmwSy
mmwIy
=
=
=
=
=
=
 
 
mmz
mmy
254
104
=
=
 
 
MPa
MPa
Ed
Ed
83,159
83,159
,
,
=
=
⊥
⊥
τ
σ
 
 
( )
( )
36066,319
25,18,0
36083,159383,159
3
,
22
,
2
2
,
2
,,
<=
⋅
≤+=
≤+= ⊥⊥
Edw
Edw
Mw
u
EdEdEdw
f
σ
σ
γβτσσ
 
. . . vyhovuje 
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